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في وظائف غير الى تيقود سوف هذاو،  العمرانية الحضريةعة من أهم األسباب لزيادة الرقالحضر السكان نمو دعي 
 دخل مرغوب نمو عمراني ينتج النمو السكاني والنمو العمراني ثنين يربط بين االالذي والتخطيط، الحضرية االرض استعماالت
 أن كما .  نمو عمراني غير مرغوب وخارج نطاق المخطط األساسإلى التخطيط  يقود غياب أن إال، ساسحدود المخطط األ
 ت العمرانية متمثلة في استخداماظائف في الوغوب  التغير غير المرتُنتج والنمو السكاني  سوف لعمراني المتزايدة بين النمو االفجوة
 بين النمو وازن والمتبادل حالة من التأثير اإليجابي المتخلقوالهدف من هذا البحث .  حضرية غير مستدامة وغير معياريةارض
معادلة نمو .  االرض الحضرية المتنوعةستعماالت الوظيفي وتوزيع المستدام تحت تأثير المعيار الحضري السكانالحضري ونمو 
 والنمو السكاني وذلك من ي بين النمو العمرانللربط التاريخي الوصفي المتبع المنهج ولمستدام اي الحضروالمعيار البسيطةالسكان 
 ا عمرانيانخالل التوقع الدقيق للسكان باستخدام معادلة نمو السكان لسنوات قادمة قد تصل لعشر سنوت مقبلة بحيث يتوزع السك
 الوضعستخدام االرض الحضرية المحلية او اإلقليمية التي تتجاوب مع  الحضرية الموزونة بمعايير األرضعلى أساس استخدامات ا
  . االجتماعي واالقتصادي والثقافي للسكان
 فجوة كبيرة بين المعمور وغير المعمور  لصالح غير المعمور أي ان هناك سجلت 2017 األهم أن سنة الستنتاجا
 التخطيط بأنإال أن هذه الفجوة ال تعطي الضوء األخضر ، قبل لم يتم استخدامها وتتسع لنمو محتمل في المسترةمساحات كبي
 والتلوث البيئي لضوضاء ان مشكلة السكن والصحة والكهرباء والماء والنقل واصا السكاني خصومو يستجيب لمتطلبات النيالعمران
  . الدراسة ضمنهاقة منطوحدودتعاني منها أغلب الدول النامية 
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The urban population is one of the main reasons for the increase in urban area, this will lead to a 
change in urban land use functions. Planning connects between population growth and urban growth 
and both will lead to desirable urban growth within the master plan, however, lack of planning leads to 
undesirable urban growth outside the scope of the master plan. The growing gap between urban growth 
and population growth will produce the undesirable change in urban functions, such as unsustainable 
and non-standard urban land use. The aim of this research is to create a positive and balanced positive 
effect between urban growth and population growth under the influence of the sustainable urban 
criterion and a functional distribution of the various urban land uses. The equation of simple population 
growth and the sustainable urban standard and the descriptive historical approach used to link urban 
growth with population growth, through the accurate forecast of the population is using the population 
growth equation for years to come may reach ten years. Urban population is distributed on the basis of 
the uses of urban land, which are balanced by the criteria of using local or regional urban land that 
respond to the social, economic and cultural situation of the population. The most important conclusion 
is that the year 2017 recorded a large gap between the inhabited and uninhabited land in favor of 
uninhabited land, that there are large areas have not been used and expand to future potentialgrowth. 
However, this gap does not give us the green light, it means the urban planning is not sure responds to 
the requirements of population growth, especially there are the problem of housing, health, electricity, 
water, transport, noise and environmental pollution suffer from most developing countries and Iraq is 
no exception. 
 




عدفي يسيكما انها عامل رئ،  النمو السكاني من العوامل الرئيسية في التحوالت الحضرية ألي مدينة ي 
 او ناء أدنى شك سوف يولد زيادة في الطلب على األرض ألغراض الببال اوهذ،  العمراني في المدينةتوسعال
 الكثير من الدارسين دافع وأ اهتمام  نرىلذا. اني عليه بالنمو الحضري أو العمرق وهذا ما يطلرانالعم
 عرف وذلك للت،لية إلى مساحة المدينة الكها على دراسة استعماالت االرض الحضرية ونسبتصبوالباحثين ين
كما أن . [1] الحضري في السكان والعمرانالنمو التغير في العمران الذي نعبر عنه بجاهساحة واتعلى م
  . داخل المدينة نفسها من حي آلخرفوتختل،  تختلف من مدينة إلى أخرىدينةالزيادات السكانية في الم
الرض السكنية  ات وتغير نسب استعماال،العمران في مستوى كثافة ا االختالف سوف يولد اختالفًهذا
 توازن بين الزيادات نوبمعنى أدق البد م،  والمناطق الخضراءقلوالخدمية بما فيها الصحة والتعليم والن
 دراسة التوزيع المكاني للسكان من اجل تحديد الشكل الذي يتوزع به ي التي يشغلونها أالمساحةالسكانية و
 .]2[ف عن التغير في استعماالت االرض الحضرية سوف يساعدنا في الكشيالسكان على مساحة المدينة والذ
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،  المرغوب والمطلوبالحد اوز من المدن تعاني  من المشاكل الناجمة عن النمو السكاني الذي يتجوالكثير
 اقل من بمقاسفيصبح النسيج العمراني ، انيفيحدث ما نسميه بعدم التوازن بين النمو السكاني والنمو العمر
  . ينسجم مع الزيادات السكانيةأو يتناغم ا عمرانيا المتزايد الذي يتطلب نموانيمقاس الحجم السك
  
   النظري للبحثاإلطار: األول المبحث
  : البحثمشكلة: أوال
 ا عملية معقدة متشابكة وتقتضي جهود التنميةتُعدو ، اإلنسان هو الهدف من التخطيط للتنمية يزالما
كما أنها تتطلب مراحل متعددة أولها وضع االستراتيجية العامة للتنمية والتي تعكس أهداف المجتمع ، كثيرة
 المرحلة تُصاغ ذهوفي ه، وأكثر من ذلك تراعي الواقع االقتصادي واالجتماعي والقيمي للمجتمع، الرئيسية
.  ُأكلهاتت آأنهامتابعتها للتأكد من نجاحها أو  تتحول بدورها إلى برامج  تنفيذية البد من لتياألهداف النوعية ا
  .]3[ مالزمة ألي خطة تنميةفة هو مصدر بناء الخطة كما أنه مصدر نجاحها وهذه صشريوالعامل الب
 الطبيعية ألي مجتمع إال أن الفهم المالثوسي الرأسمالي فيه الكثير من الة الحهو السكاني النموو
 يعطل ومعدالت متزايدة باالنفجار السكاني والذي يعيق أو يعطل التنمية ا بالسكاني النمو يسمي و،المبالغة
 مشروع ح عامل لنجا أنهلى ع النمو السكاني بكل مستوياته إلىنظر تئلةفي حين النظرة المتفا، امارهنضوج ث
وال أحد يناقش في حقيقة أن النمو السكاني من العوامل . إال أن هذا التفاؤل يحتاج للمراجعة والتدقيق، التنمية
 هذه التحوالت واتجاه أنوع أو شكل هو  أن السؤال المهم ماإال.الرئيسة في التحوالت الحضرية ألي مدينة
 والجواب على كل هذه ؟اعي ونو وكمياًحيح مكانياًالحضرية ؟ هل هي مرغوبة ؟ أو هل هي في االتجاه الص
مرة أخرى . ونوعيا وكمياً مكانياً تقتضي التخطيط الصحيح للنمو السكاني الذي يخدم التنمية العمرانية لةئاألس
 أن لهذا األنسان حاجات ومتطلبات لمستوى  مورد مهم لكل تنمية إالسان في أن األنش ال أحد يناقنهإنقول 
  . حيةمنها السكن والصحة والتعليم والهواء النظيف والبيئة الص، من الحياة الكريمة مقبول
 التخطيط الصحيح في المشكلة إنماو،  ليست في النمو السكاني وتأثيره على النمو العمرانيالمشكلة
اللنمو السكاني وتأثيره على التنمية العمرانية مكانيا وكميالعمراني يعني ميالد مساحة عمرانية والنم. ا ونوعي 
ن النمو العمراني  يمكن الفصل بيالو،  السكانيادة السكاني يعني زنموجديدة بغض النظر عن الوظيفة بينما ال
 االختالف أو يولد  المتزايدة بين النمو العمراني والنمو السكاني لصالح األخيرالفجوة. [4]والنمو السكاني
في الواقع لم تظهر في ،  متمثلة في استخدامات االرض الحضريةيةي الوظائف العمران غير المرغوب فالتغير
. اخصوص العمراني لتخطيط واا التقصير في التخطيط عمومبفعل  نتيجة الزيادة السكانيةساسالمخطط األ
اني التي تولد  المتزايدة بين النمو العمراني والنمو السكالفجوةما :  صياغة المشكلة بالسؤال التاليويمكن
  . المرغوب في الوظائف العمرانيةير التغير غوأاالختالف 
  : من البحثالهدف: ثانيا
 في اعدنا من الممكن ان تسكاني السو النمنماطأ واتجاه أن فهم العوامل التي تؤثر على  فيالشك
 يوافقون على عدم وجود الخبراء فإن معظم حوال األوبكل،  للمستقبلط التخطيدقأ لالتحسب للمستقبل وبشك
 كان .مستقبل كل االحتياجات في التحقيق على ا أن يكون قادريجبوأن التخطيط الجيد ، نقص في الموارد
 على كافة احتياجاتهم وهذا العدد متزايد في البلدان ولمتوقعا أن يتزايد عدد الناس غير القادرين على الحص
د اإلشباع للميل الحدي لالستهالك بشكل مستدام باالعتماد على  حدومنالنامية، والبلدان المتقدمة تقترب 
 لتوفير السكن  الضغوط  في حين في أغلب الدول النامية تعاني من. للموارد المتاحةلمستدامالتخطيط ا
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ودراسات األمم المتحدة تقول أن اكثر من . سكان من تعليم وصحة وبيئة نظيفة تتزايد كلما تزايد الوالخدمات
وهذا بطبيعة الحال يقتضي ،  مناطق حضرية في نهاية هذا القرنفيان البلدان النامية سيعيشون نصف سك
التخطيط لوضع مقترحات وحلول مستقبلية ناجزة لظاهرة التنمية العمرانية والذي من مخرجاته إيجاد التوازن 
 والخدمات االخرى مساكن النمو يفوق القدرة على توفير الهذا .]5[ الحضري والنمو السكانيو النمبين
  . الكريميش العبات متطلفيه إيجاد مكان للعيش يصعب في بعض البلدان لغوال نبا، لإلنسان
فضلأ ببيئتها العمرانية المتنوعة المدينة تعداً مادي ابتكار وجودي لإلنسان حتى أصبحت بناءا وإنساني 
اإلنسان هو مورد بحد ذاته وبقية . ]6[مدن المجاورة الوسكان تخدم سكانها م على درجة عالية من التنظيامركب
هذا ، ومناخ يخلو مما هو معطل للحياة، الموارد متوفرة من ماء وهواء وتربة خصبة وتنوع نباتي وحيواني
 والتخطيط ا السكاني بوصلة للتخطيط عمومو من النمل أن يجعر أو متخذ القراركله يحتم على ولي األم
لزوم لهاال بينهما سوف يولد مشاكل ل التهاون في الفصوأ لتعمدنهما متالزمان واأل، االعمراني خصوص .  
   البحثفرضية: ثالثا
 وأكثر من ذلك بعضها لديموغرافي والنمو احضري األدبيات أصرت على التالزم بين النمو الأكثر
 نتوالصناعة كا،  الحضرية والتنمية االقتصادية بشقها الصناعيتنمية بين اليةقوصرح بوجود عالقة 
مساحات مخصصة (ومازالت السبب الرئيسي في تزايد المساحات العمرانية التي تخدم الصناعة بشكل مباشر 
 صحة للسكن والتعليم والمخصصةاو مساحات تخدم الصناعة بشكل غير مباشر مساحات ) للصناعة
في حين ان المدينة جاذب ومولد للسكان ،  الصناعيشاط مكان جاذب للنلمدينةة اوببساط،  األخرىلخدماتوا
 وعلى وجه الدقة رية الحضلمساحات في القيمة لامما ولد تغيير، بفعل التأثير المباشر وغير المباشر للصناعة
 االنشطة في تركز من صاحبها وما التحضر ظاهرة تطور في استعماالت االرض الحضرية مع لتغييرا
 بالعشوائيات تعلق منها ما يكثيرة مشكالت برزت حوافها، عند أو المدن داخل النقل ووسائط الصناعية
 تحت  فيهمرغوبال غير النمو الحضري وأبرزها] 7[الخدمات ونقص والضوضاء والتلوث المرور باختناقاتو
 تردي إلى الواقع يشير حيث اليوم.  المدنراكز باتجاه ملهجرة بفعل اوأ الزيادات السكانية الطبيعية ثيرتأ
 وتنظيم للمدينة التخطيطية العملية وغياب العراق بها يمر التي الظروف ضوء في العراقية المدينة أحوال
   .األرض استعماالت
 أجل من المتوقع والراهن السكاني النمو الحضري تحت تأثير النمو دراسة إلى الحاجة البحث هي فرضية
 .المدينة لسكان لثقافي واالجتماعي وحتى ااالقتصادي التطور مع تتالءم حضرية بيئة خلق
الديموغرافيالنمو: ارابع :  
 دينة معدل الخصوبة في المولاأل:  متغيرات أساسيةة محكوم بثالث السكان في أي زمان ومكاننمو
 ا قد يكون أفقيني السكامووالن،  الخارجي والداخليا معدل الوفيات بينما الثالث هو الهجرة بشقيهني البلد والثاوأ
 تقدير النمو يعتمدلذلك . ]8[ أو غير مرغوبا بغض النظر إذا كان النمو مرغوبهما عمودي وربما كالأو
 خرىناهيك عن عوامل أ،  وموثوقة عن هذه المتغيرات توفر أرقام حقيقيةعلى  السكانيوأ الديموغرافي
منها العامل االقتصادي واالجتماعي ، ذكر السابقة الة الرئيسامل العون جزء ممر حقيقة األفرعية هي في
  .ونيوالسياسي والبيئي وحتى القان
 للنمو المدينة ب خارجية والذي يعبر عنه انجذاى النمو الديمغرافي على عوامل محلية وأخريعتمد
. Outوخارج ، Downوأسفل، Upوأعلى ، In اتجاهات في ربعةأ تنمو في المدينة] 9[ويشير، من الخارج
 هذه كدتأ،  الجذب والطرد للسكان واألنشطةات نظريالخصوص وفي كثيرة ص في هذا الخصولنظرياتا
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ومن عوامل الطرد ،  عوامل جذب في مكان آخرتعد نفسها ماهيالنظرية على أن عوامل الطرد في مكان 
 الحادة قتصاديةوالتقلبات اال، المناخ المتقلب، ةمرتفع والضرائب الوالرسوم ئةالتشريعات والقوانين السي
التي ، ناهيك عن تردي الخدمات الصحية والتعليمية وتدني فرص العمل،  بغياب االستقرار األمنيةالمصحوب
،  بسبب توفرهاخرىأ  مدينةوأ  مكانى مدينة بسبب نقصانها إلوأ   تقود إلى طرد السكان من مكانبمجملها
  . في مكان او مدينة الطردانخفاضه على حساب ب مدينة الجذوأ  في مكانسكان يفسر ببساطة نمو الوهذا
الحضريالنمو: اخامس   
 (cause and effect)وهو سبب ونتيجة ، بالنمو الحضريوتتمثل عالمية التحضر ظاهرة عملية إن
 نمو في السكان في يصاحبهاأي نمو مناطق حضرية ،  وسكان جددة مساحات عمرانية جديدظهورمفادها 
بفعل العمليات االقتصادية واالجتماعية واأليكولوجية في البيئات ،  وأطرافهاوبلداتها) المدينة (ضرةالحا
 يتعلق األمر وعندما.  نحتاج أن نكتشف خصائصها معقدانظاموالنمو الحضري بوصفه ، والطبيعيةالبشرية 
 والتغيرات في (physical expansion) الحضري عية الحضرية فالنمو الحضري يتكون من التوسبالتنم
[)functional changes(الوظيفة   المكانية في المدينة هو التفكير مية المثالية لفهم التنوالطريقة .]10 
 الحضري للمدينة مووالن، االجتماعية بمكوناته االقتصادية ولحاضر المستقبلي تحت تأثير اضروالتخطيط للتح
 يؤكد الداخلي للمدينة والذي الهيكل فهم الحضرية تقتضي النظمو، ةيمكن أن يندرج ضمن مفهوم النظم المعقد
ويمكن التعبير عن النمو بثالث مظاهر . ]1[ينة الفضائي للمكان والفعاليات واألنشطة في المدتنظيمعلى ال
 للنمو كما حصل مع مدينة النجف القديمة لتاريخي األصل ادعلتي ت واةالرئيس من التدهور في المدن تداءاب
والمظهر اآلخر للنمو ما ، )1( أحياء كما في الشكل رقم ربعةأ من السور عبارة عن تخرجأنوالتي كانت قبل 
 المدن تحت تأثير النمو االقتصادي والزيادات السكانية وبطبيعة الحال هذا الشكل ات حاففييحصل من توسع 
والمظهر الثالث للنمو وهو األكثر ). 2( كما في الشكل رقم مركز في الوظيفة مع الويتكاملمن النمو يتنافس 
عبر عنه بشبه التحضر ألطراف المدن اشيوعألوسع مكان يمثل الشكل االذي في النمو الحضري والذي ي 
  .[12]  الحضريلنمو هذا االمثل
  
  
االساس المخطط ضمن الحضري النمو: اسادس   
 استعماالت ي المخطط العمراني فيما يتعلق فوأ الدارس  في صميم اهتمامعتبر تُتي األمور المن
 الواقع كمؤشر ومقارنة الكلية المدينة مساحة من نسبتها وبيان االستعماالت توزيع بيان الحضرية األرض
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 طط في المخرض استعماالت األ مقارنةل من خالذلك الى توصلويمكن ال، ]13[بالمعيار المعتمد لكل استعمال
 إذا كان نمو االستعماالت ضمن المخطط األساس المقترح او اخصوص، األساس للمدينة مع واقع الحال
 وتفادي قبل توسع مقترحة في المستاطق يمكن البناء عليه في تحديد منا إيجابياً هذا مؤشريعدو، لمدينةالمعتمد ل
 وعلى وجه الخصوص في موضوع الحضرية رضأل اعماالت غير المرغوب بين استوز التجاوأالتنافس 
 ومن. ساس عن المقرر في المخطط األا تغيير صنف االستخدام بعيدوأ، ةيالتجاوز على األرض الزراع
 يتوزعون بشكل غير سكان أن الريةالحقائق الديمغرافية المرتبطة بالتوزيع المكاني الستعماالت االرض الحض
وهذا من ، [14] آلخرقت من وع يتفاوت هذا التوزيا يتفاوت التوزيع من مكان آلخر وأيضعنىمتساوي بم
هذا القبول بكنويم، في توزيع السكان التغير فعل األرض الحضرية بستخدامات في ااشأنه أن يخلق تغيير 
  .التغيير طالما بقي في حدود أو ضمن المخطط األساس للمدينة
ساساأل المخطط خارج الحضري النمو: اسابع  
 في استعماالت االرض ا عمرانيا أسلفنا أن النمو الحضري السكاني بال أدنى شك يولد نموكما
 نمو عمراني يولد سوف كانوغياب التخطيط المسبق لهذه االستعماالت في ضوء النمو المتوقع للس، الحضرية
 ا توجيه النمو الحضري للمدن تبعيقتضيوهذا ،  نمو حضري خارج المخطط األساسوأغير مسيطر عليه 
 إلى تندوبدون هذا النوع من التخطيط العمراني المس، [15]لدرجة التشبع العمراني الذي وصلت إليه هذه المدن
 بالواقع ارنته ومقرض الستعماالت األمراني المعيار العحساب درجة اإلشباع العمراني من خالل معرفة
لتفادي النمو الحضري خارج المخطط األساس يقتضي السيطرة على الزيادات ، الحالي والمتوقع في المستقبل
ولو افترضنا أن البيئة العمرانية قد ، ه التنمية العمرانية قبل الوصول للتشبع العمراني لتوجيلكالسكانية وذ
 أن أي نمو عمراني بعد هذا المستوى حتما سيكون نمو خارج ى مؤشر علوهذا،وصلت إلى التشبع العمراني
  ).3(المخطط األساس كما في الشكل رقم
  
  
  انيالنمو السكاني والتشبع العمر) 3( رقمشكل
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 -2017 النجف المتوقعة في استعماالت االرض الحضرية في التغيرات:  الثانيالمبحث
2027  
   2017ق النجف .  األرض  في ماستعماالت: أوال
قبل وزارة  تكون البداية صحيحة البد من بيانات صحيحة مع مراعاة نمط االستعمال المعتمد من لكي
لذلك أكد البحث التوزيع المعتمد من ،  أسس ومعايير التخطيط الحضري، التخطيط هيئة التخطيط اإلقليمي 
االستعمال السكني كانت حصة الفرد من االستعمال ) 1( رقم لقبل وزارة التخطيط والتي جاءت كما في الجدو
 حين تالهما االستعمال في للفرد 2م2 التجاري المعياري الستعمال اده وجاء من بع2م 50 عياريالسكني الم
 بينما متر مربع للفرد 25 حين استعمال النقل المعياري بـ في للفرد ربع متر م8الصناعي المعياري بـ 
 وفي حين ان استعمال المناطق الخضراء ، متر مربع للفرد17 والترفيه المعياريخدمات االرض للمالاستع
 هذه المعايير موازين نقيس بها التوازن وعدم التوازن بين النمو وتُعد، للفردربعر م مت6.4المعياري ـ 
 غير مقبول وأ النمو مقبول وضمن المخطط الساس  هذانإ نستطيع القول م ثَومن السكاني والنمو العمراني
 الزيادة عن وفضالً،  عن النمو السكاني جم ناني العمراالتوسع أنعلى الرغم من . خارج المخطط االساس
 والعامل المادي بالنسبة لمالكي الدولة سياسة أبرزها العمراني التوسع على تساعد أخرى عوامل هناك السكانية
  . [16]ةاألرض الحضري
 ضبط في أساس ر يكون لها دوبحيث ،المهمة العناصر حدىإ التخطيطية المعايير تُعد شك بال
 تكون معايير متنامية تتجاوب مع التطور نأعلى الرغم من المعايير يمكن ، وتوجيه  التنمية العمرانية
 كم الحفي ام ومتحكا موجهياروهذا ال يمنع أن يكون المع،  الحضاريوحتى واالقتصادي والسياسي االجتماعي
 المعيار دور حول معرفي نقص جودبوعلى البيئة العمرانية واستعماالت االرض الحضرية مع اإلقرار 
يوضح ان المساحة الكلية ) 1( رقم الجدول. ]17 [ االرض الحضريةاستعماالت استدامة تحقيق في المتنامي
 المعمور لصالح مجمل ير إال أن المفارقة تتضح في الفجوة الكبيرة بين المعمور وغ2 كم1058المتاحة كانت 
 983 المعمور غير بينما لية الك من مجموع المساحة7.09 بنسبة 2 كم75 بحيث كان المعمور بـ ستعمالاال
 سجلت فجوة كبيرة 2017وهذا يقود الستنتاج مفاده أن سنة ،  من مجموع المساحة الكلية92.91 بنسبة 2كم
 نموبين المعمور وغير المعمور  لصالح غير المعمور أي ان هناك مساحات كبيرة لم يتم استخدامها وتتسع ل
 يستجيب لمتطلبات اني التخطيط العمرنبأ األخضر ضوءإال أن هذه الفجوة ال تعطي ال، ي المستقبل فملمحت
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  2017ق النجف بحسب المعيار . استعماالت األرض في م) 1( رقم جدول
 مال االستعنمط




  2017 لنجفا
)2( 
 2كم االستعمال مساحة
حسب المعيار 
 )3(التخطيطي 
 االستعمال من نسبة
مجموع مساحة 
 )4 (2 كمنجفال
 3.3 35 694201 50 السكن
 0.1 1 694201 2 التجارة
 0.6 6 694201 8 الصناعة
 1.6 17 694201 25 النقل
 1.1 12 694201 17  والترفيهالخدمات
 0.4 4 694201 6.4 الخضراء
 7.09 75   المعمور
 92.91 983    المعمورغير
 100 1058    الكليةالمساحة
   الحضرييطأسس ومعايير التخط،  التخطيط اإلقليمي أة التخطيط هيوزارة -1
 التقديري ن السكامجموع -2
  مجموع السكان x المساحة من خالل ضرب حصة الفردجاءت -3
  x 100 من خالل قسمة االستعمال على المساحة االجمالية للمدينةنسبة الجاءت -4
 )وزارة التخطيط: المصدر(نسمة ) 694201 (2017 في السكان -5
  
  
  2017 األشرف فق النج. في م 2 األرض الحضرية كمالتاستعما) 1-1( رقمشكل
  
 م إليه في الحكن يمكن الركوشر على أن الفجوة الكبيرة بين المعمور وغير المعمور ليست مؤوالدليل
 من معتمد استعماالت األرض الحضرية أو أنها مستجيبة للحاجة الفعلية التي تتناغم مع المعيار البيةعلى إيجا
 على لوقوف لكل استعمال لإال أن هذا ال يمنع أن ندخل في تفاصيل المساحات ونسبها، يطقبل وزارة التخط
 وكما أن التشبع العمراني الناجم من النم،  على حساب غيره من االستعماالتامو وننةًاالستعمال األكثر هيم
 وهذا يتضح من ، الداخليلتمركز اوأ إما باتجاه االنتشار الخارجي ، يذهب باتجاهينانية العمروالتنمية انيالسك
 المدينة القديمة وغياب المساحات المفتوحة ورخالل هيمنة االستعمال السكني والتوسع األفقي الكبير خارج س
يوضح ان المرتبة االولى كانت لالستعمال ) 1- 1(والشكل رقم ، لكوفة ااء قضاء النجف المركز وقضبين
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كلية بينما جاء استعمال النقل في المرتبة الثانية  المساحة الجماليإ من 3.3 وبنسبة 2 كم35السكني بمساحة 
 لثةفي حين جاء استعمال الخدمات والترفيه في المرتبة الثا،  من المساحة الكلية1.6 وبنسبة 2 كم17بمساحة 
 جاءت والتجارة والمناطق الخضراء ناعةأما استعمال الص،  الكليةلمساحة من ا1.1 ونسبة 2 كم12 حةبمسا
  .2كم1 ، 2كم4 ، 2كم6 التوالي لى عايضبعة والخامسة والسادسة على التوالي بمساحات أفي المرتبة الرا
 أردنا أن نرتب االستعماالت حسب االهمية النسبية لكل منها وعلى أساس المساحة األكبر من وإذا
، التجارة، المناطق الخضراء، الصناعة، الخدمات والترفيه، لنقلا،  من السكنا مرتبة تنازلينالمعمور ستكو
 ، من المساحة الكلية وهي وال شك نسبة منخفضة كثيرا7.09 وبنسبة 2 كم70بحيث كان مساحة المعمور 
،  بالنسبة للمخطط الذي يفكر في التوسع المستقبلي تحت تأثير زيادة السكانا إيجابيا مؤشرد ذاته يعدوهذا بح
 وبنسبة 2 كم983 وأن غير المعمور ه) 1- 1(والشكل رقم ) 1(رقميتضح من الجدول ، ولكي تكتمل الصورة
 جدا هذا يعززه غير فضة المعمور منخةوإذا قلنا أن نسب،  المركزللنجف المساحة جموع من م92.91
 المرتفع جدا أي أن السكان والمجتمع على حد سواء سيكون امامه متسع من الوقت للمناورة لمعمورا
 يصل إلى التشبع العمراني نأ المعمورة  قبل غير من المساحة الستفادة األمد ليدالبع يوالتخطيط االستراتيج
  .مرانيالمحتمل تحت تأثير كل من النمو السكاني والنمو الع
  
  2022ق النجف بحسب المعيار . استعماالت األرض في م) 2( رقم جدول
  االستعمالنمط
 حسب2 الفرد محصة
المعيار التخطيطي 
)1( 
ق  . مسكان
  2022النجف 
)2( 
 االستعمال مساحة
 عيار حسب الم2كم
 )3(التخطيطي 
 االستعمال من نسبة
مجموع مساحة 
 )4 (2النجف كم
 4 40 804769 50 السكن
 0.15 1.61 804769 2 التجارة
 0.7 7 804769 8 الصناعة
 2 20 804769 25 النقل
 1.32 14 804769 17  والترفيهالخدمات
 0.5 5 804769 6.4 الخضراء
 8.32 88   المعمور
 91.68 970    المعمورغير
 100 1058    الكليةالمساحة
   التخطيط الحضريومعاييرأسس ،  التخطيط اإلقليمي هيأة التخطيط وزارة -1
  السكان التقديريمجموع -2
  مجموع السكان x من خالل ضرب حصة الفردمساحة الجاءت -3
  x 100 النسبة من خالل قسمة االستعمال على المساحة االجمالية للمدينةجاءت -4
  نسمة) 804769 (2022 في متوقع الالسكان -5
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  2022 رفق النجف األش. في م 2 األرض الحضرية كمستعماالتا) 2-1( رقمشكل
  
   2022ق النجف .  األرض  في ماستعماالت: ثانيا
 الستعماالت االرض متوقعةيسلط الضوء على تفاصيل الزيادات ال) 2- 1(والشكل رقم) 2( رقمالجدول
 وبنسبة 2 كم40 ة المرتبة االولى كانت لالستعمال السكني بمساحأن يوضح، االشرف قضاء النجف ركز مفي
 من 2 بة وبنس2 كم20 المرتبة الثانية بمساحة في بينما جاء استعمال النقل كلية المساحة الجماليإ من 4
 من 1.32 ونسبة 2 كم14 حين جاء استعمال الخدمات والترفيه في المرتبة الثالثة بمساحة في، المساحة الكلية
أما استعمال الصناعة والمناطق الخضراء والتجارة جاءت في المرتبة الرابعة والخامسة ، المساحة الكلية
 أن نرتب االستعماالت ردناوإذا أ، 2كم1.61، 2كم5، 2كم7 لي بمساحات أيضا على التوايوالسادسة على التوال
،  من السكنا النسبية لكل منها وعلى أساس المساحة األكبر من المعمور ستكون مرتبة تنازليهميةحسب األ
 وبنسبة 2 كم88 رلمعموبحيث كان مساحة ا، التجارة، الخضراءالمناطق ، الصناعة، الترفيهالخدمات و، لنقلا
 بالنسبة للمخطط اإيجابي ا مؤشرد وهذا بحد ذاته يعا شك نسبة منخفضة كثيرالب من المساحة الكلية وهي 8.32
) 2(يتضح من الجدول رقم، ولكي تكتمل الصورة، لسكانالذي يفكر في التوسع المستقبلي تحت تأثير زيادة ا
  . من مجموع المساحة الكلية للقضاء91.68 وبنسبة 2 كم970أن غير المعمور هو ) 2-1(والشكل رقم 
 الرقعة في ياده زعنها سوف تولد زيادة متوقعة في السكان يتولد 2022 و2017 بين المدة إن
 أن حددنا إذا 2017 الزيادة في المساحة العمرانية ستكون خارج المخطط األساس لسنة ذهالعمرانية وه
 ما يزيد عن هذه ثم، 2كم75 والتي كانت 2017برنا عنها المعمور لسنة المساحة العمرانية المعيارية التي ع
 2017 نة لسساس ستكون زيادة عمرانية خارج المخطط األ2022 نهاية سنة في المتوقعةالمساحة المعيارية 
 2كم13 بمقدار متوقع في المعمور المراني نمو ع2 كم13 = 75-88وبمعنى أدق الفرق بينهما ، 2كم13 هيو
 ما سوف تركز علية الورقة وهذا،  إن لم نخطط او نتحسب له2017 سنة خارج المخطط األساس لسيكون
 تحت نية الرقعة العمراعليه كون قادمة كافية إلعادة الحساب والتخطيط والتوقع لما ستسنوات خمس  ألن؛ههذ
 يقتضي منا هذا ف، ضمن المخطط االساسعة هذه الزيادة اإلجمالية المتوقعددنا واذا ،تأثير الزيادات السكانية
 المتوقعة في السكان وفي الرقعة العمرانية المعيارية الزيادات ه أن نتحسب ونحسب هذمخططين بوصفنا
 حسبنا التوازن بين النمو السكاني المتوقع والنمو العمراني المتوقع وأ قد توقعنا ن نكوقة الطريهذهبالمستقبلية و
  .ي التشبع العمرانىلنتفاد
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 يعززه غير المعمور المرتفع جدا أي أن هذاف ا أن نسبة المعمور منخفضة جد2022 توقعنا في نهاية سنة وإذا
 األمد يد البعاالستراتيجيالسكان والمجتمع على حد سواء سيكون امامه متسع من الوقت للمناورة والتخطيط 
 نمو تحت تأثير كل من المل العمراني المحت التشبعلى ان يصل إقبل المعمورة غيرلالستفادة من المساحة 
 سجلت فجوة 2022 يقود الستنتاج مفاده أن سنة وهذا . بهامرغوب العمراني إلى حالة غير والنموالسكاني 
 استخدامها كبيرة لم يتم احات هناك مسنأ غير المعمور أي لصالح المعمور  وغيرالمعموركبيرة متوقعة بين 
 التخطيط العمراني يستجيب نبأإال أن هذه الفجوة ال تعطي الضوء األخضر ،  في المستقبل لنمو محتملسعوتت
  .لمتطلبات النمو السكاني
  2027ق النجف بحسب المعيار . استعماالت األرض في م) 3( رقم جدول
  االستعمالنمط
 حسب 2 الفرد محصة
المعيار التخطيطي 
)1( 
ق  . مسكان
   2027النجف 
)2( 
 االستعمال مساحة
 حسب المعيار 2كم
 )3(التخطيطي 
 االستعمال من نسبة
 مساحة مجموع
 )4 (2النجف كم
 4.44 47 932948 50 السكن
 0.18 1.87 932948 2 التجارة
 0.71 7.46 932948 8 الصناعة
 2.20 23.32 932948 25 النقل
 1.5 15.86 932948 17  والترفيهالخدمات
 0.56 5.97 932948 6.4 الخضراء
 9.59 101.48   المعمور
 90.41 956.52    المعمورغير
 100 1058    الكليةالمساحة
  الحضريأسس ومعايير التخطيط ،  التخطيط اإلقليمي هيأة التخطيط وزارة -1
  السكان التقديريمجموع -2
  السكان موع مجx حصة الفردرب المساحة من خالل ضجاءت -3
  x 100 االجمالية للمدينةمساحة النسبة من خالل قسمة االستعمال على الجاءت -4
 نسمة) 932948 (2027 المتوقع في السكان -5
  
  
  2027ق النجف األشرف . في م 2استعماالت األرض الحضرية كم) 3-1( رقمشكل
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   2027ق النجف .  األرض  في ماستعماالت: ثالثا
 على تفاصيل الزيادات المتوقعة الستعماالت االرض وءيسلط الض) 3-1(والشكل رقم) 3( رقمالجدول
 4.44. وبنسبة 2 كم47ان المرتبة االولى كانت لالستعمال السكني بمساحة ، في مركز قضاء النجف االشرف
 من 2.2 وبنسبة 2 كم23.32 الثانية بمساحة ة المساحة الكلية بينما جاء استعمال النقل في المرتبجماليإمن 
 1.5 ونسبة 2 كم15.86 مساحة الثالثة بالمرتبة في ترفيه والدماتفي حين جاء استعمال الخ، المساحة الكلية
 والخامسة في المرتبة الرابعة جاءتفأما استعمال الصناعة والمناطق الخضراء والتجارة ، من المساحة الكلية
وإذا أردنا أن نرتب ، 2كم1.87، 2كم5.97، 2كم7.46لى التوالي والسادسة على التوالي بمساحات أيضا ع
 انازلي االهمية النسبية لكل منها وعلى أساس المساحة األكبر من المعمور ستكون مرتبة تب حسماالتاالستع
بحيث كان مساحة المعمور ، التجارة، المناطق الخضراء، الصناعة، الخدمات والترفيه، لنقلا،  السكننم
 ا مؤشرد يعه وهذا بحد ذاتا شك نسبة منخفضة كثيرالب من المساحة الكلية وهي 9.59 وبنسبة 2 كم101.48
، ولكي تكتمل الصورة،  بالنسبة للمخطط الذي يفكر في التوسع المستقبلي تحت تأثير زيادة السكانابيإيجا
 من 90.41 وبنسبة 2 كم956.52أن غير المعمور هو ) 3-1(والشكل رقم ) 3(دول رقميتضح من الج
  .ضاءمجموع المساحة الكلية للق
 في الرقعة ادةي سوف تولد زيادة متوقعة في السكان يتولد عنها ز2027 و2017 بين مدة الإن
 أن عددنا إذا 2017نة  ستكون خارج المخطط األساس لسانيةالعمرانية وهذه الزيادة في المساحة العمر
 ما يزيد عن  ثمومن، 2كم75 والتي كانت 2017 عبرنا عنها المعمور لسنة لتي المعيارية والعمرانيةالمساحة ا
 خارج المخطط الساس لسنة ة ستكون زيادة عمراني2027 نهاية سنة ي المعيارية المتوقعة فاحةهذه المس
 المعمور المتوقع في نمو عمراني 2 كم26 = 75-101 بينهماوبمعنى أدق الفرق ، 2كم26 و هي 2017
وهذا ما سوف تركز ،  لهسب لم نخطط او نتحن إ2017 لسنة سيكون خارج المخطط األساس 2كم26بمقدار 
 والتوقع لما ستكون علية الرقعة والتخطيط سنوات قادمة كافية إلعادة الحساب  عشرة هذه ألنه ورقةعلية ال
 اإلجمالية المتوقعة ضمن المخطط االساس زيادة الهزيادات السكانية  واذا اعتبرنا ان هذ تحت تأثير الانيةالعمر
هذا يقتضي منا كمخططين أن نتحسب ونحسب هذه الزيادات المتوقعة في السكان وفي الرقعة العمرانية 
 المتوقع والنمو كاني التوازن بين النمو السنا الطريقة نكون قد توقعنا او حسببهذهالمعيارية المستقبلية و
 المعمور منخفضة جدا ة أن نسب2027وإذا توقعنا في نهاية سنة . العمراني المتوقع لنتفادى التشبع العمراني
 الوقت متسع من م أن السكان والمجتمع على حد سواء سيكون امامهأي جدا رتفع يعززه غير المعمور الماهذ
 تشبع يصل إلى الأن المعمورة  قبل غير من المساحة ستفادةلال األمد يد البعيجي والتخطيط االستراتمناورةلل
وهذا يقود . العمراني المحتمل تحت تأثير كل من النمو السكاني والنمو العمراني إلى حالة غير مرغوب بها
 مور غير المعلصالح المعمور وغير المعمور  ن سجلت فجوة كبيرة متوقعة بي2027الستنتاج مفاده أن سنة 
إال أن هذه الفجوة ال تعطي ،  محتمل في المستقبللنموأي ان هناك مساحات كبيرة لم يتم استخدامها وتتسع 
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  2027-2017-ق النجف .  في ممعمور في المعمور وغير المتوقعالتغير ال) 5-1( رقمشكل
  
  2027 لغاية 2017 من ةمدلل والحلول تحت تأثير المعيار رؤيةال:  الثالثالمبحث
 الصناعي كاالستخدام منها الحضرية وخاصة األرض استخدامات من نوع أي استخدام تحليل يمكن ال
 تنافسال ألن وذلك مجملها، في االستخدامات فحص دراسة وحالة في إال حدة، على السكني أو التجاري أو
  . الملكية أو باإليجار المدينة في المكان شغل على ا وظيفيالمتنوعة االستخدامات أنماط بين أشده على
 الصعيد على استعماالتها حيث من األرض لتصنيف المختلفة والتقسيمات الطرق من العديد ثمة
 ،غابات أرضو، مراٍع أرضو ،محاصيل أرض إلى األرض استعماالت تصنف الطرق هذه وإحدى العالمي،
 ،نقل أرضو ،خدمات أرضو ،وصناعة تجارة أرضو ،سكن أرض و،استجمام أرض و،معادن أرضو
  . )قاحلة (متروكة أرضو
 والسكن )5-1 و4-1(والشكلين رقم ) 4( يفرض نفسه كما جاء في الجدول رقمكني السواالستعمال
 عملية وتوجيه  تخطيطعد لذلك يوشعبها حكومة أية  بيناالجتماعية والرابطة المدن نجاح أساس هو الميسر
 إدارة تخطيط  ودون يمضي الذي فالتمدن أساسياً، أمراً بها اللحاق  اواالنتظار محاولة عن عوضاً التمدن
 في المساواة انعدام وتزايد المساكن، نقص جراء المدينة كاهل ثقل أني مكن عياري بوحي من المموجهة
  .]18 [االجتماعية واالضطرابات الجريمة، وتنامي واألمراض، والتلوث، الدخل،
 انوإذا ك، ني تحت تأثير النمو السكاعة أحد يناقش في موضوع أن استخدامات األرض الحضرية واقال
 لوضع يط يتركز حول مقدار خضوع هذا التأثير للمعيار ومن ثم التوقع والتخطسوف فإنهالبد من نقاش 
، مدار نقاشنا وتحليلنا وتوقعنا بهذا الخصوص) 5 -1 و4 -1( رقم والشكلين) 4( رقم الجدول، الحلول
 2022، %3.3 بنسبة2كم35 -  2017 ت التوالي في السنواوعلى االولى رتبة السكني كان في المماالستخدا
 التزايد ذا والحل لهرؤيةوال، %4.44 بنسبة 2كم47 كانت 2027بينما المتوقع لـ % 4 وبنسبة 2كم40 -
 إذا ما 2027 وسنة 2022المتوقع في تنامي الرقعة السكنية يقتضي أن يكون ضمن المخطط األساس لسنة 
 وبعكسه، تخطيط مبني على المعيار المتنامي المستدام مسؤول وبتوجيه وكل بشنيةتصرفت الجهات المع
 إذا"  دحالن كتور وهذا مصداق الد2027 نة وس2022 ةسيكون هذا المتوقع خارج المخطط األساس لسن
فسيكون الحل كمن ، زمةأ لتصبح لمشكلةوال قيمة لحل إذا انتظرنا ا " أزمة تُصبح فإنها تكبر المشكلة تركنا
 -  2017 النقل وعلى التوالي في السنوات دام الثانية كانت الستختبةبينما المر.  لشخص ميتواءيصف د
  %. 2.2 سبة بن2كم23.32 كانت 2027بينما المتوقع لـ % 2 وبنسبة 2كم20- 2022، %1.6 نسبة ب2كم17
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 في تنامي الرقعة العمرانية للنقل يقتضي أن يكون ضمن المخطط  لهذا التزايد المتوقعوالحل رؤيةوال
 إذا ما تصرفت الجهات المعنية بشكل مسؤول وبتوجيه وتخطيط مبني على 2027 وسنة 2022األساس لسنة 
. 2027 وسنة 2022 سيكون هذا المتوقع خارج المخطط األساس لسنة سهوبعك، مستدامالمعيار المتنامي ال
 2كم14 - 2022، %1.1 بنسبة 2كم12-2017 والترفيه وعلى التوالي في السنوات لخدمات لوالمرتبة الثالثة
 لهذا التزايد والحل رؤيةوال%. ، %1.5 بنسبة 2كم15.86 كانت 2027بينما المتوقع لـ % 1.32وبنسبة 
 2022  لسنةساسالمتوقع في تنامي الرقعة العمرانية للخدمات والترفيه يقتضي أن يكون ضمن المخطط األ
 الجهات المعنية بشكل مسؤول وبتوجيه وتخطيط مبني على المعيار المتنامي ت إذا ما تصرف2027وسنة 
  .2027 وسنة 2022وبعكسه سيكون هذا المتوقع خارج المخطط األساس لسنة ، المستدام
 الخضراء والتجارة حصلت على المراتب المناطقو، الصناعة:  االخرىلحضرية االرض ااستعماالت
، 6 و التجارة م5 الخضراء مالمناطق، 4 وعلى التوالي الصناعة م، والسادسة لكل منهاوالخامسةالرابعة 
 -  2022، %0.6 بنسبة 2كم6 - 2017 الصناعي وعلى التوالي في السنواتستعمالوالمرتبة الرابعة لال
 لهذا لحل وارؤيةوال%. ، %0.71 بنسبة 2كم7.46 كانت 2027بينما المتوقع لـ % 0.7 وبنسبة 2كم7
التزايد المتوقع في تنامي الرقعة العمرانية لالستعمال الصناعي  يقتضي أن يكون ضمن المخطط األساس لسنة 
 ما تصرفت الجهات المعنية بشكل مسؤول وبتوجيه وتخطيط مبني على المعيار إذا 2027 وسنة 2022
 نمابي. 2027 وسنة 2022سه سيكون هذا المتوقع خارج المخطط األساس لسنة وبعك، المتنامي المستدام
،   %0.4 بنسبة 2كم4 -  2017 في السنوات  التوالي وعلى الخضراء المناطق الستعمالالمرتبة الخامسة 
  %. ، %0.56 بنسبة 2كم5.97 كانت 2027بينما المتوقع لـ % 0.5 وبنسبة 2كم5 - 2022
 الخضراء يقتضي أن مناطق الالستعمال والحل لهذا التزايد المتوقع في تنامي الرقعة العمرانية رؤيةوال
 الجهات المعنية بشكل مسؤول صرفت إذا ما ت2027 وسنة 2022يكون ضمن المخطط األساس لسنة 
ط األساس وبعكسه سيكون هذا المتوقع خارج المخط، وبتوجيه وتخطيط مبني على المعيار المتنامي المستدام
 وعلى التوالي في السنوات  اري لالستعمال التجة حين كانت المرتبة السادسيف. 2027 وسنة 2022لسنة 
 2كم1.87 كانت 2027 المتوقع لـ ابينم% 0.15 وبنسبة 2كم1.61 - 2022، %0.1 بنسبة 2كم1 -  2017
لعمرانية لالستعمال التجاري   والحل لهذا التزايد المتوقع في تنامي الرقعة ارؤيةوال%. ، %0.18بنسبة 
 ما تصرفت الجهات المعنية بشكل ا إذ2027 وسنة 2022 سنة لساسيقتضي أن يكون ضمن المخطط األ
وبعكسه سيكون هذا المتوقع خارج المخطط ، مسؤول وبتوجيه وتخطيط مبني على المعيار المتنامي المستدام
   .2027 وسنة 2022األساس لسنة 
 إال أن ونسبته  التزايدأساس يقتضي التفريق بينها على ا تنوعاتهبكلت االرض  تزايد استعماالتفاوت
 بحيث أن هذا لكيوضحان ذ)  5 - 1 و4 - 1( رقم والشكلين) 4 (م أنها كلها تتزايد كما في الجدول رقلمتوقعا
 -  2022، %7.09 بنسبة 2كم75 - 2017 استعمال المعمور وعلى التوالي في السنوات  مصلحةالتزايد ل
 والحل ةوالرؤي%. ، %9.59 بنسبة 2كم101.48 كانت 2027 لـ لمتوقعبينما ا% 8.32 وبنسبة 2كم88
 سنة  يقتضي أن يكون ضمن المخطط األساس لالمعمورة العمرانية عةلهذا التزايد المتوقع في تنامي الرق
بتوجيه وتخطيط مبني على المعيار  المعنية بشكل مسؤول والجهات إذا ما تصرفت 2027 وسنة 2022
بينما . 2027 وسنة 2022 لسنة ساس المخطط األرج المتوقع خاهذاوبعكسه سيكون ،  المستدامالمتنامي
،   %92.91 ة بنسب2كم983 - 2017وعلى التوالي في السنوات ، تناقص المعمور في حالة غير جزءال
  %. ، %90.41 بنسبة 2كم952.52 كانت 2027بينما المتوقع لـ % 91.68 وبنسبة 2كم970 - 2022
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 في الرقعة العمرانية غير المعمورة  يقتضي أن يكون ضمن لمتوقع والحل لهذا التناقص ارؤيةوال
 يط وتخطوجيه بشكل مسؤول وبتمعنية إذا ما تصرفت الجهات ال2027 وسنة 2022 األساس لسنة مخططال
 وسنة 2022ون هذا المتوقع خارج المخطط األساس لسنة وبعكسه سيك،  على المعيار المتنامي المستداميمبن
 تزايد استعماالت االرض الحضرية يبقى من 2027ولكي ال نضيع في فنتازيا التفاؤل المتوقع  لسنة . 2027
يبقى المتوقع لصالح غير المعمور ،   جدا إذا ما قورن في تناقص غير المعموراهذا التزايد المتوقع صغير
 جزيرة صغيرة د المعمورة في حين المعمور يعير من الرقعة الحضرية غ90.41 بنسبة 2كم956.52مساحة 
ومع ذلك يقتضي األمر التخطيط والتوقع المبني ،  من المساحة الكلية9.59 وبنسبة 2 كم101.48بمساحة 
 مع اظيفي مع رقعة عمرانية تنسجم ويتوازن للسكان الذي يحتاج ووقععلى الحساب الدقيق لكل من النمو المت
  . والحضارياالقتصاديالمعيار العمراني المستدام للحفاظ على مستوى حياة مستدام في مضمونة االجتماعي و
  
   والتوصياتتاجاتاالستن:  الرابعالمبحث
  االستنتاجات: أوال
 النمو الحضري في االستعمال السكني احتل المرتبة االولى 2027 غاية ل2017 من  الدراسةمدة خالل -1
 هي خرى أن االستعماالت األناهيك نصف النسبي نصف أو أقل بقليل من النه كان وزبحيث في الواقع والتوقع
  . النمو خارج المخطط األساس يبدأ من السكنأنب اوهذا يعطي مؤشر، )االنسان (ن خدمة السكفي
 األخير مصلحة غير المعمور للىإيء في النمو الحضري وانخفاض نسبة مساحة المعمور  التزايد البط-2
 ال يعكس أن النمو الحضري في االتجاه الصحيح طالما بقيت هناك مشاكل عمرانية ،بمعدل كبير مؤشر مظلل
 في البيئة الحضرية وأبرزها النمو الحضري خارج المخطط األساس والنجف ليست استثناء من المدن
  .العراقية
 أي ان هناك معمور غير اللمصلحة كبيرة بين المعمور وغير المعمور سجلت فجوة 2017 سنة  -3
إال أن هذه الفجوة ال تعطي الضوء ،  وتتسع لنمو محتمل في المستقبلتخدامهامساحات كبيرة لم يتم اس
  .األخضر ان التخطيط العمراني يستجيب لمتطلبات النمو السكاني
 جدا أي أن السكان والمجتمع على حد سواء فع هذا يعززه غير المعمور المرتا المعمور منخفضة جدنسبة -4
 غير األمد لالستفادة من المساحة يد البعاتيجيسيكون امامه متسع من الوقت للمناورة والتخطيط االستر
  .لسكاني والنمو العمراني تحت تأثير كل من النمو امحتملالمعمورة  قبل ان يصل إلى التشبع العمراني ال
 ان هناك أي غير المعمور لمصلحة معمور سجلت فجوة كبيرة متوقعة بين المعمور وغير ال2022 سنة -5
 المخطط أن يحتاط في وضع الخطط وعلى  محتمل في المستقبلومساحات كبيرة لم يتم استخدامها وتتسع لنم
  .االت واولها السكناألساس الجديد لتجنب النمو خارج المخطط لكل االستعم
 غير المعمور أي ان هناك لمصلحة ر المعموغير ولمعمور بين امتوقعة سجلت فجوة كبيرة 2027 سنة -6
 في وضع الخطط يحتاط المخطط أن وعلى  المستقبلفيمساحات كبيرة لم يتم استخدامها وتتسع لنمو محتمل 
  . السكنهاواول الجديد لتجنب النمو خارج المخطط لكل االستعماالت ساألسا
 أن نسبة المعمور منخفضة جدا هذا يعززه غير المعمور المرتفع جدا أي أن السكان 2027 نهاية سنة في -7
 األمد لالستفادة يدوالمجتمع على حد سواء سيكون امامه متسع من الوقت للمناورة والتخطيط االستراتيجي البع
 المعمورة  قبل ان يصل إلى التشبع العمراني المحتمل تحت تأثير كل من النمو السكاني غير لمساحةمن ا
  .والنمو العمراني إلى حالة غير مرغوب بها
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 جزيرة صغيرة من يعد المعمور  أن في حيناكبير  وإن تناقص يبقىالحضرية من الرقعة مور المعغير -8
ط والتوقع المبني على الحساب الدقيق لكل من النمو المتوقع  األمر التخطيي ذلك يقتضومع، المساحة الكلية
 للحفاظ على دام المعيار العمراني المستمعللسكان الذي يحتاج ويتوازن مع رقعة عمرانية تنسجم وظيفيا 
  .مستوى حياة مستدام في مضمونة االجتماعي واالقتصادي والحضاري
 هو لمستداموتوجيه المعيار الحضري الوظيفي ا  التخطيط  لكل من السكان والعمران تحت ارشاد -9
 للنمو د للتوازن بين النمو السكاني والنمو العمراني من جهة ومن جهة اخرى الضامن الوحيالوحيدالضمان 
 على مستوى حياة مستدام في  القرار للحفاظذ لمتخوجه والمالمرشد األساس ولمخططالعمراني ضمن ا
  . االجتماعي واالقتصادي والحضاريهمضمون
 ا بل يعني تخطيطً،لتقليدي اط التخطيوأ تساوي السكاني والنمو العمراني ال يعني النمو بين اللتوازن ا-10
ضل لنوعية حياة أفافعالً ااستراتيجييمثل حد ا مستدامة في الشكل والمضمون والمعيار إن لم يكن متنامي 
  . عليهوجخرالكفاف الذي من السهولة ال
  التوصيات: ثانيا
 العالقة الحكومة المحلية ومديرية التخطيط العمراني أن تراجع المخطط األساس في ذات  الجهاتعلى -1
 السكنية بما يتناسب والنمو رض الخصوص ما يتعلق باستعمال األوجه السكانية وعلى اتضوء المتغير
  .السكاني الفعلي والمحتمل
 على نمو عمراني باالتجاه الصحيح في حين أن المؤشر ا مساحات كبيرة غير معمورة ليست مؤشرتوفر -2
 خارج المخطط األساس وخصوصا التجاوز على االستعماالت األخرى غير السكنية ضمن لنموالحقيقي هو ا
  .عالجته فيصعب ماألمرالمخطط األساس يحتم على السطات المحلية التحرك بسرعة قبل تفاقم 
 ضوء المعطيات الجديدة والمتوقعة في من قبل كوادر تخطيطية مدربة ساس السنوية للمخطط االالمراجعة -3
  . باالتجاه الصحيحتخطيطية خمس سنوات يعكس ويوجه العملية الكل أساسسوف يسهم في اعداد مخطط 
لتخطيطية التي تتخرج من  تستفيد من الخبرات اأن  العمرانيلتخطيط الحكومة المحلية ومديرية اعلى  -4
 تدريبهمكلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة في جميع دوائرها وعلى وجه الخصوص ممن قضوا 
  . البلديات والتخطيط العمرانيوائرالصيفي في د
 ني  على الحكومة المحلية ومديرية التخطيط العمراني والبلديات أن تعتمد على التخطيط العمرا-5
 يوفر ألنه ؛)سوات( بالتخطيط السنوي الرباعي يما يتعلق بالنمو العمراني والسكاني المعززاالستراتيجي ف
  .  والسكانيعمراني لمتغيرات الواقع التحليلمصداقية في البيانات وال
 على الحكومة المحلية ومديرية التخطيط العمراني والبلديات أن تعتمد على التخطيط العمراني المستدام -6
 ويحمي األنسان والعمران ويمنع ة االقتصادية والبيئيرد ويوفر في المواتخطيط من شأنه أن يعزز الثقة بالالذي
  .التجاوز على المخطط األساس
 أن تفرض سلطة القانون بحزم في موضوع يات على الحكومة المحلية ومديرية التخطيط العمراني والبلد-7
 لو كان تىجاوز ضمن المخطط أو خارج المخطط األساس حالتجاوز على المخطط األساس سواء كان الت
 وأ تغيير جنسها من زراعي ص باألخرض في تغيير استعمال األلقالتجاوز من قبل المالك في ملكه فيما يتع
  . صناعي إلى سكني وبالعكس
 رانالعم ون على الحكومة المحلية ومديرية التخطيط العمراني والبلديات أن توفر قاعدة بيانات للسكا-8
  . وبرمجيات متطورة من شأنها ان تسهل وتسرع عملية التخطيط والتنبؤ باالتجاهات غير المرغوبة والسلبية 
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